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BAB VI 
PENUTUP 
 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada tugas akhir ini. 
Kesimpulan merupakan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan pada 
penelitian, sedangkan saran merupakan harapan yang diinginkan kedepannya 
terkait penelitian yang telah dilakukan. 
6.1 Kesimpulan 
Aplikasi e-booking rawat jalan Rumah Sakit Universitas Andalas telah 
berhasil dibangun menggunakan metode waterfall yang terdiri dari tahapan 
analysis, design, coding, dan testing. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pada tahapan analisa kebutuhan diperoleh data dan informasi berupa 
kedudukan sistem, dimana proses booking rawat jalan yang ada masih 
menggunakan sistem manual dengan bantuan mesin pembuat nomor 
antrian. Hal ini tentunya masih  menyisakan permasalahan dalam segi waktu 
tunggu pasien. Seluruh proses booking rawat jalan yang sedang berjalan di 
gambarkan dengan software BPMN (Business Proccess Model Notation). 
Setelah digambarkan maka dibuatkan sistem usulan yang mendukung 
proses booking rawat jalan rumah sakit universitas andalas. Semua sistem 
usulan ini diuraikan dalam BPMN usulan, Use Case Diagram, Use Case 
Scenario, Entity Relationship Diagram (ERD), Sequence Diagram, Class 
Analysist, dan Class Diagram. 
2. Pada tahapan pembangunan dilakukan dengan membangun dua jenis 
aplikasi yaitu aplikasi web dan mobile. Aplikasi mobile dibangun 
menggunakan IDE Android Studio berbasis bahasa pemrograman Java. 
Aplikasi mobile berfungsi sebagai core dalam melakukan proses booking 
karena bersifat real time. Aplikasi web dibangun menggunakan framework 
Laravel berbasis bahasa pemrograman PHP. Aplikasi web ini berfungsi 
sebagai control bagi aplikasi mobile ketika melakukan proses booking. 
3. Pada tahapan pengujian menggunakan metode black box testing yaitu 
metode yang fokus pengujiannya terdiri dari dua puluh dua item uji, yaitu 
  
tujuh belas item uji untuk aplikasi web dan lima item uji untuk aplikasi 
mobile. Dari hasil pengujian, didapatkan kesimpulan bahwa fungsional-
fungsional yang ada telah sesuai dengan kebutuhan dan perancangan pada 
tahap awal. 
6.2 Saran 
Aplikasi e-booking rawat jalan Rumah Sakit Universitas Andalas ini masih 
membutuhkan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kebutuhan 
fungsional. Diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan dan dibangun untuk 
perangkat mobile iOS. Selain itu aplikasi e-booking rawat jalan ini juga diharapkan 
bisa dikembangkan ke arah portal antara pasien dan dokter yakni dengan 
mengembangkan fitur forum atau blog dengan e-content yang bermanfaat 
didalamnya. Begitu juga dengan aplikasi web, diharapkan untuk bisa diintegrasikan 
dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang lebih kompleks agar rekap 
data yang didapatkan semakin lengkap, seperti data pemeriksaan intensif pasien, 
atau riwayat rawat inap pasien, dan sebagainya.  
 
